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State of Main~ 
OFFIC E OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGISTRATION 
... ~ ~ .... , Ma. ihe 
. . . . nate •• • ~ .{,,.;-:".Z.~a .... 
Nam;::: .. , .. ~.. ·:·~~, .... .. ,,.,,,,••.,,,,,,•••• 
Str eet Address •••• · •• ~ -D, .. o ••••••• , ••••••••••• .: • •••••• i ••••• • •••• 
.>u,y- or Town ,,,, ~ ,,,.,.,.,,, •• ,., , ,,,,,,, , ,,,,,,, •• , •••• ,,,• 
How lone; i n yited States •• ~./.~.~, .... u How long in Ma i ne , /.t{~ .. , ' 
Born in ,~ ,.~~ ••• , •• ,,,,'.Date or birth~. ~ • ./.~.,:,...{ 
· on . ~ . 
Name of employer ........... ~~~,,.-:;r~ 
(Present or last) 
Addr ess ~ ···· ••••••••••••••••••• • ••••• 
English, .... , , • , .... Speak., , • • ~ ... , • '. , Read , e • r , , , .·write , r ; • 
Other languages ••• ~ •••••••••••••••• •.••••••••••••••••••• , •••• 
Havg you ma.de application for citizenship? ••••• ~ ••••••••••••••o••••••••• 
P.ave you ever had military se~c.o?,., .. • k ... · .. .......................... .. 
If s; o , \"/her e? •••• · •••• ·~, ••••• ·.·.&.· ........ . ,.i'Vhen? o •• , o ••••• , ••••••••••••••• • 
Signature .I:~.~ 
Witness,,4~::.~~ 
